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Introduction
   Securing communalism for the knowledge that results 
from scientific research, and universalism, disinterestedness 
and skepticism across the entire scientific community 
encourage progress and are what makes science (at least 
academic science), science.[1] Papers are a medium for 
this; consequently, they are indispensible to science. 
Research interchange is important for generating 
excellent research outcomes, and papers provide a 
forum for undertaking indirect research interchange, 
so they should be acknowledged as an important 
research infrastructure (facility).
   As a means of accessing papers, the importance of 
electronic journals is increasing and, in a survey by 
the Standing Committee for Research on Academic 
Libraries, the number of respondents who use 
electronic journals at least once a week was in excess 
of 80% in the fields of biology, chemistry, medicine, 
dentistry, pharmacology, mathematical and physical 
sciences, and agricultural studies, while it was 
approximately 70% in the field of engineering.[2] The 
increase in the number of titles (number of journals) 
that can be accessed as a result of their publication as 
electronic journals signifies their growing importance 
as the research infrastructure.
  At the same time, the cost of purchasing electronic 
journals is rising and thus the proportion of research 
costs accounted for electronic journal purchase 
expenses increases, it will put pressure on research 
expenditure, it will be necessary to take steps to 
make the costs rationally suppressed. Looking at the 
situation from a macro perspective, at present, the 
cost of purchasing electronic journals per professor 
and associate professor is approximately 200,000 
yen at national universities, and is just over 100,000 
yen at public (prefectural and municipal) and private 
universities,[3,4] which appears to be a manageable 
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level.
   The modernization of research infrastructure 
through the development of electronic journals should 
be welcomed if the cost can be maintained at the 
current level.
   If we say that electronic journals form a part of 
research infrastructure, then, as an indicator of 
research outcomes, primarily, it is necessary to ensure 
that the cost of purchasing electronic journals per a 
research outcome should be adequate. Unfortunately, 
in the same way as other elements of research 
infrastructure, in reality it is difficult to clarify the 
causal relationship between research outcomes and 
purchasing costs of electronic journals. There are 
case studies supported by publishers, concerning the 
impact of the use of libraries on grants.[6]
   At present, electronic journals are treated as though 
the number of titles that can be accessed as a result 
of being sold in packages was an indicator of their 
value as research infrastructure, but at the very least, 
it is necessary to look at whether or not they are 
actually being used in research. In order to do so, it is 
necessary to make information on the number of times 
a title or paper is accessed or downloaded open, and 
make it possible to check whether purchasing a title 
is a waste of money or not. As in the case of citation 
index and impact factors, figures for the number of 
times a title or paper is accessed or downloaded can be 
used as indicators for evaluating them. No ambiguous 
relationship has been observed there. However, even 
though the fact that there was a certain level of access 
to titles with no impact factors in the field of economy, 
political science or education, the quantitative 
relationship between impact factors and the number of 
times a title or paper was accessed differ according to 
the field.
   This article focuses on research in the fields of 
science, technology and medicine (referred to as 
STM). Differences in approach may exist within the 
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University A University B University C University D Average for national universities
5077 1377 1383 487 97
Unit: 1 million yen
Source: References[5]
Table 1: Electronic Journal Purchase Expenditure at National Universities
 
Source: References
3] 
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く異なるはずである。また、明示
的には教育基盤として触れていな
いが、研究大学においては、教育
と研究は不可分なものであるとの
認識に立って論じている。
図表 2　アクセス可能な電子ジャーナルのタイトル数
出典：参考文献3）
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図表 3　インパクトファクターとアクセス数
（ある大規模な国立大学でのエルゼビアの事例）
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STM fields; furthermore, in the social science and 
humanities, dependence on electronic journals as 
research infrastructure should also differ considerably. 
Moreover, we have not explicitly touched upon 
electronic journals as educational infrastructure, but 
the subject is discussed on the basis that education and 
research are indivisible at research universities.
Forms of Electronic Journal 
Purchase
   At present, electronic journals are sold as a 
package, in a form which is called a “Big Deal.” More 
specifically, by paying an additional fee on top of the 
initial fee based on purchase history (current spend), 
it becomes possible for the users to access all of a 
publishing company’s titles, including titles other than 
2
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2   電子ジャーナルの購買の形態
　現在、電子ジャーナルは、ビッ
グディール契約と呼ばれるかたち
で、パッケージ化されて販売され
ている。具体的には、購買歴に基
づく料金（カレント・スペンド）に、
追加料金を支払うことで、購買し
ていたタイトル以外も含めて出版
社の全タイトルにアクセスするこ
とを可能とするものである。この
契約形態により、契約額は、カレ
ント・スペンドの大きい、大規模
大学の方が、小規模大学より高く
なっている。アクセス可能なタイ
トルを減じても、価格があまり下
がらないことから、やむを得ず、
各大学は、この契約形態をとるこ
ととなっている。
　購買暦でなく、購買機関の規模
やアクセス実績に応じて支払額を
決めるユーセージ・プライシング
も、出版社側から提示されている
が、これまでのところ購買機関と
の合意は得られていない。
　電子ジャーナルの出版は寡占化
されており、需要者にとって、逃
げ口のないかたちで、価格が上昇
している。パッケージ化は、供給
側の主導に拠るものであって、こ
れによって、みかけの需要が引き
上げられていることには問題があ
る。
　確かに、アクセス可能タイトル
当たりの価格を最小化するという
観点ではビッグディール契約は正
しい選択となる。しかし、供給者（出
版社）の歩み寄りが得られない場合
は、需要者（研究機関）は追加料金出典：国立大学図書館協会契約実績調査（2009 年度）
図表 4　わが国の海外論文誌のシェア
出典：Library Journal Periodical Price Survey. 1996-2010
図表 5　海外論文誌の平均価格の推移
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Figure 3: Share of Foreign Titles in Japan
Price (US$) Average rate of pr ice 
increase each year
Chemistry 9.3%
Physics 7.7%
Biology 8.0%
Engineering 8.5%
Average for all 
fields 7.9%
Source: Source: Library Journal Periodical Price Survey. 1996 - 2010
Figure 4: Trends in Average Price for Foreign Titles
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those that one really needed. As a result of this form of 
contract, the contract cost for large universities, which 
have a high current spend, becomes higher than that 
for small universities. Even if the number of titles that 
can be accessed decreases, the price does not fall very 
much, and each university is compelled to adopt this 
form of contract.
   Even in the case of usage pricing, where the price 
is determined according to the size of the purchasing 
institute and the actual number of times an article or 
title is accessed, rather than being based on purchasing 
history, publishing companies do propose the prices, 
but so far, no such agreement has been reached with a 
purchasing institute.
   The publication of electronic journals is becoming 
an oligopoly, and, with no other escape route for the 
users, the price has been rising. The bundling of titles 
is being carried out as a supply-side initiative, and, 
as a result, there are problems in that it is driving up 
apparent demand.
   It is true that Big Deal contracts are the right 
option from the perspective of minimizing the price 
per accessible title. However, terminating Big Deal 
contracts by means of additional payments in the 
event that the supplier (publishing company) will not 
compromise is perhaps something that will have to be 
considered in the future.
   In promoting the publication of information, it is 
necessary to have publishing companies demonstrate 
that they are playing a vital role in bringing forth 
research outcomes. As a result, it is conceivable that 
this will give rise to competition among publishing 
companies in terms of the form of sale.
   From the perspective of protecting personal 
information, at present, only publishing companies 
can reach the details of each access to each title. 
The research institutes, which are the purchasers, do 
not have an understanding of the current situation. 
It would be preferable for research institutes 
with responsibility for upgrading the research 
infrastructure to be notified by publishing companies 
of which papers were accessed, how many times and 
by researchers in which field; moreover, this may be 
inevitable, so that research institutes can decide upon 
rules concerning appropriate cost burdens. 
   There have already been cases in which research 
institutes have terminated their contracts with specific 
publishing companies in response to price increases. 
Although there is potential for this to encourage 
competition between publishing companies, this is the 
result of negotiations between publishing companies 
and research institutes from the perspective of price, 
so it could result in a deterioration of the research 
infrastructure at the research institute that has 
terminated the contract, which would not be welcomed 
by the publishing companies, nor, of course, by the 
research institutes themselves.
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3   研究者・研究機関の電子ジャーナルへのかかわり
　冊子体については、研究機関（主
に図書館）の責任で購買してきたも
のと、研究者の責任で購買してき
たものが存在していた。後者のう
ち、歴代、講座・専攻の責任で購
買してきたものについては、研究
者にとって、個人的な責任で整備
したとの感覚は希薄だったと考え
られる。しかし、電子ジャーナル
化し、それがパッケージのかたち
で購買されることに伴い、研究者
の責任で購入できる経費の範囲を
超え、一元的な窓口が必要となっ
たことから、研究機関の責任で出
版社と交渉・契約するかたちに移
行せざるを得なくなった。
　現在、研究機関としては、これ
までの財源のほか、競争的資金の
間接経費注1）等を財源に充て、研究
者との調整を経て、研究者に共通
する研究基盤の整備として、電子
ジャーナルを購入している。電子
ジャーナルは、他の高額の設備と
同じように、研究機関が整備をし、
研究者が共同利用する性格を保有
する研究基盤となるに至っている。
将来的には、共同利用する研究者
が、競争的資金の直接経費を財源
の一部に充てることが必然の流れ
かもしれない。
　現状は小康状態にあると言うこ
とができるが、図書館の経費面の
課題の第 1位に電子ジャーナル等
の購入費が挙げられ、また、電子
ジャーナル等に関する課題におい
ても第 1位に購入予算の確保が挙
げられている。これらに暗示され
るように、近い将来、これまでの
考え方とは異なる取組みが必要に
なると考えられる。
　大学においては、研究者は、フ
リーエージェントとして研究機関
の内に存在している。これまで自
己の責任で、電子ジャーナルの購
入をしてきていない研究者には、
研究基盤の整備としての電子
ジャーナル購買に、かなりの経費
がかかることになった現状が十分
に理解されていない。研究者が研
究機関を通じて出版社にどのよう
な交渉をすることを望むかを示し、
の支払いによるビッグディール契
約を打ち切るということも、今後
は検討せざるを得ないのではなか
ろうか。
　情報公開を進めて、出版社には、
研究成果を生むために重要な役割
を果たしていることを示してもら
うことが必要である。その結果、
販売の形態において、出版社の間
での競争も生じ得ると考えられる。
　個人情報の保護の観点から、現
在は、各タイトルに対して、個々
のアクセスがどのようになされて
いるかは出版社のみが知り得る。
購入者である研究機関は、状況を
把握していない。研究環境の整備
に責任を有する研究機関に、出版
社から、どの分野の研究者から、
どの論文に、どれだけのアクセス
がなされているかが知らされるこ
とが望ましく、また、研究機関に
おいて適切な経費負担のルールを
決めるためには、それが不可避で
あると考えられる。
　価格の上昇を受けて、既に特定
の出版社との契約の打ち切りが生
じた事例がある。これは、出版社
の間の競争を促す可能性はあるが、
出版社と研究機関の間の価格とい
う観点での交渉の結果であり、契
約を途絶した研究機関の研究環境
の悪化を招いており、研究機関側
にとっては勿論、出版社側にとっ
ても歓迎されることではない。
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図表 6　アクセス数毎の全タイトルに占める既購買タイトルの割合
（ある大規模な国立大学でのエルゼビアの事例）
注 1：第 2期科学技術基本計画（平成 13年 3月、閣議決定）を踏まえ、研究費に対して 30％の間接経費が配分され
るようになっている。
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うことが必要である。その結果、
販売の形態において、出版社の間
での競争も生じ得ると考えられる。
　個人情報の保護の観点から、現
在は、各タイトルに対して、個々
のアクセスがどのようになされて
いるかは出版社のみが知り得る。
購入者である研究機関は、状況を
把握していない。研究環境の整備
に責任を有する研究機関に、出版
社から、どの分野の研究者から、
どの論文に、どれだけのアクセス
がなされているかが知らされるこ
とが望ましく、また、研究機関に
おいて適切な経費負担のルールを
決めるためには、それが不可避で
あると考えられる。
　価格の上昇を受けて、既に特定
の出版社との契約の打ち切りが生
じた事例がある。これは、出版社
の間の競争を促す可能性はあるが、
出版社と研究機関の間の価格とい
う観点での交渉の結果であり、契
約を途絶した研究機関の研究環境
の悪化を招いており、研究機関側
にとっては勿論、出版社側にとっ
ても歓迎されることではない。
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図表 6　アクセス数毎の全タイトルに占める既購買タイトルの割合
（ある大規模な国立大学でのエルゼビアの事例）
注 1：第 2期科学技術基本計画（平成 13年 3月、閣議決定）を踏まえ、研究費に対して 30％の間接経費が配分され
るようになっている。
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3   研究者・研究機関の電子ジャーナルへのかかわり
　冊子体については、研究機関（主
に図書館）の責任で購買してきたも
のと、研究者の責任で購買してき
たものが存在していた。後者のう
ち、歴代、講座・専攻の責任で購
買してきたものについては、研究
者にとって、個人的な責任で整備
したとの感覚は希薄だったと考え
られる。しかし、電子ジャーナル
化し、それがパッケージのかたち
で購買されることに伴い、研究者
の責任で購入できる経費の範囲を
超え、一元的な窓口が必要となっ
たことから、研究機関の責任で出
版社と交渉・契約するかたちに移
行せざるを得なくなった。
　現在、研究機関としては、これ
までの財源のほか、競争的資金の
間接経費注1）等を財源に充て、研究
者との調整を経て、研究者に共通
する研究基盤の整備として、電子
ジャーナルを購入している。電子
ジャーナルは、他の高額の設備と
同じように、研究機関が整備をし、
研究者が共同利用する性格を保有
する研究基盤となるに至っている。
将来的には、共同利用する研究者
が、競争的資金の直接経費を財源
の一部に充てることが必然の流れ
かもしれない。
　現状は小康状態にあると言うこ
とができるが、図書館の経費面の
課題の第 1位に電子ジャーナル等
の購入費が挙げられ、また、電子
ジャーナル等に関する課題におい
ても第 1位に購入予算の確保が挙
げられている。これらに暗示され
るように、近い将来、これまでの
考え方とは異なる取組みが必要に
なると考えられる。
　大学においては、研究者は、フ
リーエージェントとして研究機関
の内に存在している。これまで自
己の責任で、電子ジャーナルの購
入をしてきていない研究者には、
研究基盤の整備としての電子
ジャーナル購買に、かなりの経費
がかかることになった現状が十分
に理解されていない。研究者が研
究機関を通じて出版社にどのよう
な交渉をすることを望むかを示し、
の支払いによるビッグディール契
約を打ち切るということも、今後
は検討せざるを得ないのではなか
ろうか。
　情報公開を進めて、出版社には、
研究成果を生むために重要な役割
を果たしていることを示してもら
うことが必要である。その結果、
販売の形態において、出版社の間
での競争も生じ得ると考えられる。
　個人情報の保護の観点から、現
在は、各タイトルに対して、個々
のアクセスがどのようになされて
いるかは出版社のみが知り得る。
購入者である研究機関は、状況を
把握していない。研究環境の整備
に責任を有する研究機関に、出版
社から、どの分野の研究者から、
どの論文に、どれだけのアクセス
がなされているかが知らされるこ
とが望ましく、また、研究機関に
おいて適切な経費負担のルールを
決めるためには、それが不可避で
あると考えられる。
　価格の上昇を受けて、既に特定
の出版社との契約の打ち切りが生
じた事例がある。これは、出版社
の間の競争を促す可能性はあるが、
出版社と研究機関の間の価格とい
う観点での交渉の結果であり、契
約を途絶した研究機関の研究環境
の悪化を招いており、研究機関側
にとっては勿論、出版社側にとっ
ても歓迎されることではない。
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図表 6　アクセス数毎の全タイトルに占める既購買タイトルの割合
（ある大規模な国立大学でのエルゼビアの事例）
注 1：第 2期科学技術基本計画（平成 13年 3月、閣議決定）を踏まえ、研究費に対して 30％の間接経費が配分され
るようになっている。
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The Relationship of Researchers 
and Research Inst i tutes to 
Electronic Journals
   With regard to printed formats, there were those 
a research institute (primarily its library) was 
responsible for purchasing, and those the individual 
researcher was responsible for purchasing. With regard 
to the latter that were purchased successively based on 
responsibility for a major course or faculty, it is likely 
that it was rare for researchers to have a sense that 
they have developed the stock of titles on the basis of 
individual responsibility. However, as titles have been 
published in electronic form and sold as a package, 
they have exceeded the cost boundaries that would 
enable them to be purchased within the purchasing 
authority limits of a researcher, and a unified point of 
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経費負担に自ら一定の責任を果た
すことが求められているとの自覚
が、研究者に希薄なままであると
見受けられる。
　規模の小さい大学等においては、
核となる規模の大きい大学ととも
に、共同交渉組織（コンソーシアム）
を構成して、競争力の強化を図ろ
うとしている。コンソーシアムは、
あくまで共同交渉組織であって共
同購買組織ではない。大学の規模
の組織の大小にかかわらず、研究
成果を生むための優れた研究基盤
の整備という観点に立って、出版
社と交渉することが可能となるこ
とが求められている。
　これまで、我が国では、国立大
学と公私立大学のそれぞれが、
JANUL（Japan Association of 
National University Libraries）、
PULC（Private and Public Universi-
ty Libraries Consortium）というコ
ンソーシアムを組織している。
2010 年 10 月に、両者は包括協定
を締結し、電子ジャーナルの共同
交渉以外にも、バックファイルの
整備などを行っていくとしている。
　国として一括購入すること（ナ
ショナル・サイト・ライセンス）に
ついては、わが国では、「経費の面
等から、それは適当でない」との判
断がされている 7）。しかし、本来
は経費の面というよりも、国とい
う組織が画一的に研究基盤を整備
することは適当でなく、いかなる
研究基盤を整えるかは個々の研究
機関が責任を有するべきであり、
研究機関の間で、その観点からの
競争があることが望ましいと考え
られる。
　しかしながら、今後も購買経費
が高騰を続けるのであれば、全国
大学共同利用の大型計算機セン
ターのように、共同購買組織を組
織し、公的な支援を充実させ、購
入経費を確保することも、やむを
得ない方策と考えられる。共同購
買組織については、広域 TLO と
同じように、核となる大学に置く
ことが効果的ではないかと考えら
れる。
　また、共同交渉組織には、出版
社と交渉を担える専門的能力を有
した人材が存在することが必須で
ある。共同交渉組織とともに、大
学としての窓口となる図書館にも、
その受け皿となる人材が必要であ
り、スキル標準を策定するなどに
よって専門的能力を付与するとと
もに、継続的にディーセントワー
クが付与されるように工夫がされ
るべきである。スキル標準の策定
については、これまでから大学図
書館職員を対象に研修を実施して
きた国立情報学研究所（NII）などの
出典：参考文献3）
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図表 8　電子ジャーナル等における課題
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経費負担に自ら一定の責任を果た
すことが求め れているとの自覚
が、研究者に希薄なままであると
見受けられる。
　規模の小さい大学等においては、
核となる規模の きい大学ととも
に、共同交渉組織（コンソーシアム）
を構成して、競争力の強化を図ろ
うとしている。コンソーシアムは、
あくまで共同交渉組織であって共
同購買組織ではない。大学の規模
の組織の大小にかかわらず、研究
成果を生むための優れた研究基盤
の整備という観点に立って、出版
社と交渉することが可能となるこ
とが求められている。
　これまで、我が国では、国立大
学と公私立大学のそれぞれが、
JANUL（Japan Association of 
National University Libraries）、
PULC（Private and Public Universi-
ty ibraries Consorti m）というコ
ンソーシアムを組織している。
2010 年 10 月に、両者は包括協定
を締結し、電子ジャーナルの共同
交渉以外にも、バックファイルの
整備などを行っていくとしている。
　国として一括購入すること（ナ
ショナル・サイト・ライセンス）に
ついては、わが国では、「経費の面
等から、それは適当でない」と 判
断がされている 7）。しかし、本来
は経費の面というよりも、国とい
う組織が画一的に研究基盤を整備
することは適当でなく、いかなる
研究基盤を整えるかは個々の研究
機関が責任を有するべきであり、
研究機関の間で、その観点からの
競争があることが望ましいと考え
られる。
　しかしながら、今後も購買経費
が高騰を続けるのであれば、全国
大学共同利用の大型計算機セン
ターのように、共同購買組織を組
織し、公的な支援を充実させ、購
入経費を確保することも、やむを
得ない方策と考えられる。共同購
買組織については、広域 TLO と
同じように、核となる大学に置く
ことが効果的では いかと考えら
れる。
　また、共同交渉組織には、出版
社と交渉を担える専門的能力を有
した人材が存在することが必須で
ある。共同交渉組織と もに、大
学としての窓口となる図書館にも、
その受け皿となる人材が必要であ
り、スキル標準を策定するなどに
よって専門的能力を付与するとと
もに、継続 にディーセントワー
クが付与されるように工夫がされ
るべきである。スキル標準の策定
については、これまでから大学図
書館職員を対象に研修を実施して
きた国立情報学研究所（NII）などの
出典：参考文献3）
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Figure 6: Financial Issues for Libraries
Source: References[3]
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contact has become necessary, so research institutes 
have been compelled to shift to taking charge of 
negotiations and contracts with publishing companies.
   At present, as well as the sources of revenue that 
existed hitherto, research institutes are appropriating 
the overhead[NOTE 1] of research grants and, after 
undertaking coordination with the researchers, 
they purchase electronic journals as a means of 
upgrading the research infrastructure common to 
all of the institute’s researchers. In the same way as 
other high-cost equipment, electronic journals have 
reached the stage at which they have become research 
infrastructure that is developed by a research institute 
and used jointly by researchers. In the future, it might 
become necessary for researchers jointly using these 
titles to allocate part of their research grants as a 
source of funding.
   One can say that there is a lull at present, but the 
cost of purchasing electronic journals is the biggest 
financial issue facing libraries, while securing a 
budget for the purchase of electronic journals is 
the biggest challenge that they face in relation to 
electronic journals. As this implies, it is conceivable 
that initiatives that differ from the approach taken 
hitherto will be required in the near future.
   At universities, researchers exist as free agents 
within the research institutes. Researchers who 
have not purchased electronic journals at their own 
responsibility do not adequately understand the 
current situation, whereby it costs a considerable 
amount of money to purchase electronic journals in 
order to upgrade the research infrastructure. One can 
see that there are still few researchers who are aware 
that they need to indicate what kind of negotiations 
they would like their research institute to pursue with 
publishing companies and that they need to fulfill 
some responsibilities themselves in terms of the cost 
burden. 
   Small universities are forming joint negotiation 
bodies (consortia) with large universities at their 
core, thereby seeking to strengthen their bargaining 
power. These consortia are just for negotiation, 
and are not for joint purchasing. Irrespective of the 
scale of the university organization, and solely from 
the perspective of developing excellent research 
infrastructure that generates excellent research 
outcomes, it is necessary to ensure that it is possible to 
negotiate with publishing companies.
   National universities and public (prefectural and 
municipal) and private universities have already 
formed their own consortia, named JANUL (Japan 
Association of National University Libraries) and 
PULC (Private and Public University Libraries 
Consortium) respectively. In October 2010, the two 
bodies concluded a comprehensive agreement and, 
as well as engaging in joint negotiations concerning 
electronic journals, they are undertaking such 
initiatives as the development of backfiles (archives of 
title content).
   With regard to bulk purchase by the state (national 
site licenses), Japan has judged that, “Due to aspects 
such as the cost involved, this is not appropriate.”[7] 
However, fundamentally speaking, rather than the 
cost aspect, it is not appropriate for an organization, 
in the form of the state, to develop a uniform research 
infrastructure; rather, individual research institutes 
should take responsibility for what kind of research 
infrastructure they will develop, and it could be 
desirable for there to be competition among research 
institutes from this perspective.
   However, if the steep rise in the cost of purchasing 
titles continues in the future, establishing a joint 
purchasing body, like a mainframe computer center 
used jointly by universities across the country, 
enhancing public support and securing the funds for 
their purchase might be an unavoidable measure. In 
the same way as regional TLO(technology licensing 
office)s, it could be conceivably effective to establish a 
joint purchasing body around a core university.
   Moreover, it is essential for a joint negotiation body 
to have personnel with the professional competence to 
be able to take charge of negotiations with publishing 
companies. As well as joint negotiation bodies, it is 
necessary for the libraries that function as a point 
of contact with the university to employ personnel 
capable of dealing with such matters; they should 
devise ways of providing technical expertise through 
such endeavors as formulating skill standards, as 
well as ensuring that decent work is provided on an 
ongoing basis. The formulation of skill standards 
[NOTE 1] 
Based on the 2nd Science and Technology Basic Plan (March 2001, Cabinet decision), 30% of research grant shall 
be allocated to overhead.
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could be conceivably implemented as a project 
of a public body such as the National Institute of 
Informatics (NII), which has previously undertaken 
training courses aimed at university library staff. If it 
is difficult to employ staff with the relevant expertise 
on an ongoing basis, it might perhaps be a good idea 
to make use of retired teaching staff, utilize external 
personnel, or to give concurrent job assignments 
in this area to key personnel involved in industrial-
academic cooperation.
   In Germany, backfiles are purchased in bulk by the 
state. From the perspective of archives, it might be a 
good idea to consider the state taking responsibility 
for developing backfiles through an institute such 
as NII. If it were possible to set a short period for a 
current subscription, this would hold the potential to 
contribute to reducing purchasing costs, even if the 
Big Deal contracts were used.
   From the perspective that electronic journals work as 
the research infrastructure specific to each university, 
the quality of access to electronic journals can become 
an incentive for people outside the institute to engage 
in joint research with that research institute.
Issues for Consideration
   What is important is for each research institute to 
discuss what kind of investment it is going to make 
in purchasing electronic journals in which model, in 
light of its objective of generating research outcomes, 
and to build a consensus. Based on this, negotiations 
should take place between the research institute, 
which is the consumer, and the publishing company, 
which is the supplier. However, price negotiations on a 
sly zero-sum basis should be avoided.
   At each research institute, someone with the 
responsibility and skill to develop the research 
environment should be involved in operating the 
library, including the purchase of electronic journals. 
In the same way as the establishment of CIOs to 
develop the information infrastructure, someone in 
a purely honorary position, who leaves everything to 
their staff, should not be appointed to this post.
4-1 Open Access[NOTE 2]
   In order to increase the bargaining power of research 
institutes and researchers, it is effective to keep a 
means of access to other papers that ensures that 
publishing companies have to compete with each 
other. As well as being important for researchers who 
JANUL (National Universities) PULC (Public and Private Universities)
Year established 2000 2003
Operating & negotiating organization Ad Hoc Committee on Reform of Scholarly 
Information Distribution (6 chief librarians, 8 
divisional and departmental heads, others)
Meetings of leading universities (16) and 
plenary meetings
Number of participating institutes 91 375 (55 public, 319 private, 1 other)
Source: Extract from materials published by the NII
Table 2: Consortia in Japan 
Number of par t ic ipat ing 
institutes (approximate) Overview
Lyrasis (USA) 2000 Established in 2009. As well as electronic journal contract negotiations, 
it constructs union catalogs, undertakes ILL and implements research 
projects.
Joint Information Systems 
Committee (JISC) (UK)
200 Established in 1993. It constructs and develops digital materials.
Couperin (France) 200 Established in 1999. As well as electronic journal licensing contracts, it 
provides cooperation in state projects focused on digital materials.
Source: Extract from materials published by the NII
Table 3: Consortia Overseas
[NOTE 2] 
There is a form called the “golden road,” which enables the paper itself to be read as a result of payments by 
authors, and a form called the “green road,” which enables the paper to be read through registration with a 
institutional repository.
4
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find it difficult to obtain support from the research 
institute to which they are affiliated, science has come 
to have to rely on commercialized titles, and it will 
be necessary to secure open access in order to ensure 
a certain level of communality of knowledge in the 
future. 
   In order to ensure that open access does not stop 
at the provision of the minimal level of information, 
in the form of matters relating to research trends, 
but rather plays a role in contributing to scientific 
progress, it is particularly important to ensure that 
open access to  peer-reviewed papers that have been 
exposed to skepticism is possible.
   Open access that facilitates access to research trends 
is also vital from a completely different perspective: 
that of accountability to the public.
   With regard to the importance of open access, based 
on the Budapest Open Access Initiative undertaken in 
2002 (http://www.soros.org/openaccess/read.shtml), 
the Japan Association of National University Libraries 
published a document entitled Statement on Open 
Access – Pursuing New Scholarly Communication 
in March 2009. Moreover, the number of academic 
papers and theses held at institutional repositories at 
Japanese universities is growing,[3] and this expansion 
of sources of access is to be welcomed.
   Overseas, universities and research institutes 
have been at the heart of proposals for a mechanism 
called COPE (Compact for Open-Access Publishing 
Equity) (http://www.oacompact.org), which is a 
mechanism for securing open access with financial 
support from research institutes. Moreover, although 
the fields involved are limited, the US National 
Institutes of Health’s PubMed Central and arXiv 
which is maintained by Cornell University with 
support from the US National Science Foundation, 
are functioning and have become important sources 
as open access repositories. Nine Japanese institutes 
are currently providing funds to arXiv on a voluntary 
basis. Moreover, CERN (European Organization for 
Nuclear Research) has been at the center of an attempt 
to realize the “golden road” (see footnote 2) through 
SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access 
Publishing in Particle Physics).
   Open Access involves research institutes and 
researchers in developing material to be provided for 
the use of external parties, so it is an example of an 
external economy (a true externality), and there are 
many cases in which official support should be sought. 
In the case of activities in a limited field, it is desirable 
for joint usage and joint research hubs in Japan to 
cooperate. It is appropriate to provide official support 
for such activities as a part of a “large scale research 
project”.[8]
   The idea has been proposed for acquiring a 
competitive edge by developing a title that is not 
published by an oligopolistic publishing company, but 
this is rather a stale idea. This is because, in the first 
place, the problem is that, as a result of comprehensive 
contracts, research institutes even have to purchase 
titles that do not have a very large readership. Even 
if an excellent title emerged, it would be difficult to 
rely on this alone. If so, additional expenses would be 
required to purchase it. In order to secure access to 
excellent outcomes, it should be precisely open access 
and the development of institutional repositories 
for this that would seem to be desirable. It will be 
recognized that the cultivation of titles should be 
undertaken for the differing objectives of ensuring 
public ownership of Japan’s excellent research 
outcomes and making an international contribution 
to qualitative improvements in the fields of science, 
technology and medicine.
4-2 Inter-Library Loans (ILL)
   From the perspective of preventing the scope of 
bundling expanding unnecessarily, and responding to 
the needs of researchers who wish to access literature 
for which there is low demand as a result, inter-library 
loans (ILL), for which demand has fallen as a result 
of being outpaced by electronic journals, should be 
utilized. Under the existing electronic journal purchase 
contracts, the interchange of literature between 
libraries is limited to the paper medium, which is an 
obstacle from the perspectives of cost and providing 
a prompt response. In the future, it is conceivable that 
ILL will increase in significance through the revision 
of contracts to permit interchanges of electronic media 
between libraries and the provision of the material to 
researchers in the paper medium by the portal library.
4-3 Breaking Free of Big Deal Contracts
   A consensus among researchers is yet to be required, 
but in the future, consideration should also be given 
to introducing beneficiary charges for researchers. 
This would lead to a rise in the unit cost of purchasing 
each paper, but consideration should also be given 
to the introduction into contracts with publishing 
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companies of a mechanism that would combine a 
basic charge with a pay-per-view charge for access 
in excess of this basic rate. In doing so, it is hoped 
that a discussion would be initiated at each research 
institute, concerning how the overhead of research 
grants should be used in the first place.
   In order to move from the concept of papers that 
can be accessed, to the concept of papers that need to 
be accessed, it may well be necessary to introduce a 
mechanism to research institutes for levying a charge 
on researchers for each view, irrespective of whether 
or not pay-per-view system is introduced to contracts 
with publishing companies.
4-4 Collaboration with the Overseas Research 
Community
   Negotiations have taken place between domestic 
research institutes and publishing companies that have 
expanded internationally. At present, we are finally 
moving from the stage of this being a problem for 
individual research institutes to the stage at which it is 
emerging as a problem for the research community in 
Japan as a whole, as can be seen from the formation 
of joint negotiation bodies. The research community 
should also become more international, as in the 
case of COPE. It should cooperate with publishing 
companies that have expanded internationally and 
engage in discussions concerning the construction of 
a research infrastructure from which we can expect 
even better outcomes.
   Moreover, it is conceivable that if Japanese 
researchers were to make a contribution not only 
as authors of excellent papers, but also as editors 
and reviewers, it would incidentally increase their 
bargaining power with publishing companies.
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